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Oieregiko testu berriak
FRANTZISKO ONDARRA
o. Abstract
This essay deals with some Basque texts recently found in Oieregi, a village of Navarre in the
Bertitzarana valley. They are contemporary to the Narbarte y Oieregi ones, already published in' this
journal (1989, 701-755) and so they belong to the nineteenth century. . '.
We suggest that both the former and the latter were written by the same copyist: and belong to, the
same author. Our assumptions are based upon the kind of material used, mode of· writing and their·
similarities in the usage oflanguage.
Aldizkari honetan1 eman genituen ezagutzera Narbarte eta Oieregin, Nafarroako
Bertizarana izeneko haranean dauden herrietan, aurkituak -izan zit.en-XlK;-,inendearen
hasiera aldeko euskuidatziak, Narbarte I, Narbarte 11 eta Oieregi izeriak\:e.nian"genizkie·~·'
nak. Oieregiko parroku den on Juan Izetari esker, herri horretanda:goetf best~:testu
bat ematen dugu argitara, Oieregi II deitzen duguna. .. . .. ,'.. . ;,. '.
Argitaratu genituen testuak, gure ustez, XIX. mendearen" i~heri ,iaurdenekoak
dira. Aldatzailea, ez ginen ausartu esatera nor zen egilea, Miguel Franc'isco :de Etu-
lain da, beste batek laguntzen diola Narbarte I eta Oieregi-n. cji~.regl II-n. ere
aldatzailea Etulain da, eta pentsa genezake bera dela guztien egllea, ez, bakarrik
aldatzailea. Gure iritziz, Oieregi 11 beste idatziak baino lehenago egina da eta bes-
teek hemendik edan dute eta hau izan dute harrobitzat. Oroitu behar dug.u Narbarte
I eta Narbarte 11 Oieregin izan zirela' Etulain bertako parrokuak idatziak.
1. Eskuidatzia
Bergamioz estalitako liburutxo bat da, neurri hauek dituela: 117 mm. luze eta
60 zabal. Orrialdeak 2 z/g., 1-205 eta 1 z/g. dira, horietatik zenbait zuri daudela:
zortzi hasieran eta azkenekoa. Zenbakiz horniturik, bi aldeetatik zenbaturik, daude
1-205 orrialdeak. Hari zuriz daude orrialdeak loturik. Ur marka honela dago osatua:
Bi zirkulo kontzentriko, horien artean asp irakurtzen dela; beraz, Ospital General de
Pamplona. Zirkuloen barruan lehoia izan ohi den irudi bat agertzen da eta irudiaren
(1) Frantzisko Ondarra, "Nafarroako Bercitzaranan aurkitutako euskal testuak", ASJU XXIII-3 (989), 701-755.
[ASjU, XXVI-I, 1992, 181..204]
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parean goiko aldetik koroa bat. Ur marka hori ikusten da baita ere Oieregi izena eman
genion tes-ruan2 eta "Gofierrin aurkitutako beste sei testu laneko" 1. testuan3. Ida-
tziaren goiko baztertean, liburua zabalik dugula aurrean ditugun hi orrialdeetan
hanaturik, dagokion. gaiaren titulua ageri cia liburuan barrena.
2. Edukia
1. Calvatiotaco Estacioac (7-:.59); 2.]esu Chri!toren Pasio Sandua (59-77); 3. Becatu
mortalaren gaistoa; eta G~aciare'n 'ona (77'-85); '4.~Gure-jaun Soberanoa Aldarian Manifes-
to dagonianJ cantatudaitezquen versoac (86-95); 5. San]ose gloriosoaren Novena (96-152);
6. Misterioac (153-181); 7 San]ose gloriosoaren Novenan cantadaitezquen versoac (182-
189); 8. Salvia (189-191), 9. Nola erresucitatucen]esuchristo (192-205).
Gai horietako gehienak Narbarte I eta Oieregi-n daude, AS]U-n4 ikus daitekeen
bezala: 1, 2, 3 eta 8garren testuak Narbarte 1- n, eta 4 ta 7garrenak5 Oieregi-n.
Berriak beraz, 5, 6 eta 9 garrenak di,ra. Hala ere, Calvariotaco Estacioac izenekoa ez da
'berdin~_ber~ zati ',griztietan Narbarte I-eko osagaiekin, Ofrecimentua eta Oracioa arras
qesberdin~ di~ela;'Bestalde,- egi'a-esan, Iberon arkitua izan zen eta FLV-en6 argitara-
tuta,ko Gurucetaco Estacio.a-n Ofrecimentue esaten zaion zatia edukian berdina da Oieregi
-li-ko Ofretimentua'ta Oracioa deituekin, baiha Oieregi II-n beste modu batera daude
tajutuak' eta laburrago dira. -Hona -hemen adlbide bat adierazi nahi duguna uler-
tzeko:
'. 0 ,fesu~ .,d.u~~ia! :'~Cei:ff'Caridade' andiarequin .
~t~custe;n4igpz~;Ce(ura- vidia! Ematendigu-
;z~laric 'cfoctrifia, .cere .VAci ,moc;luarequin, so-
fridetzag~n gusto andiarequin gueren traba-
juen mortifi~a~i(jac, ~ta eracustendiguzularic
cere -itz 'amorosoeq~in,_ nola gilre nigarrac
izanbiatd~ten" :f~,~tuz 'betiac, .. gueren beca-
tuen gat'icm£teciguihiuen penac vrzeco! Su-
plieatzendizugu'- Jesus -griria-, diguzun zure
gracia; asistizaguzu, logradezagun zure glo-
ria. Amen..(33':35. or.).
[bero
'0, Jesus Asuri paciencia gustis anditacoa!
ceift mansedumbre andiarequi sujetatueifie
ceure esayen furiari, ceinec bulcaldi andiare-
_'_ qui egoci baicinduste lur~era, eguiten zute-
laric irri burla, eta escarnio zure pena eta
trabajues: Otoiz eguiten dizut, Jauna, conce-
dizadazun dicha merejizeco nic errecevide-
chadan neure gorpuzean golpeac, eta atrope-
llamentuac, zuc eeurean padecitu-cinduce-
nac; eta perse.guicen' banautere eznadiela izuli
ioren contra, atropellaeen banautere eramo-
zadan paeien~jerequi, pagacen ditudalarie
neure culpae mundu ontan, vercean gozade-
zadan cure presencia dulcea. Amen ( FLV,
1988, 150)7
(2) Ondarra, Na/arroako, 702h;' or.
(3) Frantzisko Ondarra) FLV'XXIII, 57 (1991)) 131h. qr:
(4) Ondarra, Na/arroako, 731-741. eta 744h. or. Narbarte I-ekoak, eta 747-750. or. Oieregi-koak.
(S)Josefen atseguiiiac titulua eman genion lan horretan. .
(6) JesUs 'Arraiza Frauca,t'Ibero. Via Crucia en bascuerice'de comienzos'del siglo XIX", FLV xx, 51 (1988),
143-154. or.
(7) Eskuidatziaren fotokopiaz baliatu gara.
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3. Hizkuntzaren inguruan
Grafia, fonetika, morfologia, sintaxia, etab. argitaratuak ditugun Etulatnen beste
testuetakoak bezalakoak dira, eta ez dugu hemen errepikatuko horiei buruz idatzia.
Baina lehengo eta,oraingo testuen ahaidetasuna eta berdintasuna erakusteko molda-
tu ditugu hiztegi labur bat eta adizkitegi bat.
4. Gurelana
Hitz hasieran ageri den Y- grafema, bokala denean, 1- grafemaz bali~turik ema-
ten dugu kontsonante aurrean; eta V- grafema, bokala dena, U- bilakaturik idazten
dugu.
Latinezko okerrak zuzendurik em~ten ditugu, eta sartu dugun hizkia, letra baten
falta izaten bait da, kortxete barman ipintzen dugu. ,-
Guk lehen argitaratua bada testua, es dugu orain berriz ematen.. Baina, goian
esan dugu arrazoiarengatik, Calvariotaco Estacioac-ek dituen Ofrecim~ntua eta Oracioa
izeneko osagaiak ematen ditugu. Argitaratzen dugu ere 7. te'st~a,' 'edo '$an Jose
gloriosoaren Novenan cantadaitezquen versoac, ezin izan bait genuen 'psori~ ,argitaratu,
papera-hautsirik zegoelako. '
Testuekin batera, ageri dira Hiztegia eta Adizkitegia atalak, horiek gorpuzteko
hitzak eta adizkiak hitz lauz dauden izkribu berrietatik biltzen ditugula, alegia San
, Jose gloriosoaren Novena eta Misterioac atalaren azpiatala den Explicazendire Misterioac-etik.
5. Argitaratu ez duguna -,. -
Testu berriak aurkeztu baino lehen nahi ditugu plazaraiu,- b~'trt:i;argitaratu ez
ditugun testuetan dauden aldaera nagusiak, Narharte I e'ra Oieregi~rekiti,-e:~katurik.
Argitaratu gabe uzten ditugun Oieregi n-ko (0) CalvariotacoEsta(~'~ac~enzatietan
hauek ikusten ditugu: "tuena" eta Narbarte I-n (N)8 "ttuena" 3'.- esta:.z:ioah;'·O.~ntopatu
eta N-n arquittu 4.ean; O-n "guelditu" eta N-n "gueldittu" 4~-eari~"I.'-aziatl" eta -"a-
tzian" 4.ean; "garbitu" eta "garbittu" 6.ean; "Cegon" eta "Zagon" 6-ean; "aurpeguia"
eta "arpeguia" 6.ean; "guelditu" eta "gueldittu" 6.ean; "ain" 'eta "ain" 8.ean; O-n
"Emen bilusizuten bere tresenetatic' eta N-n "Emen quenducitiozten bere sonecoac"
IO.ean; O-n "Emen Maria Santisimac adoratuzuen bere Seme maitiaren gorpuz Sandua"
eta N-n "Emen gueldittucen penaz, eta pesalumbrez beter.ic, bere bacartasunianJesusen Ama
maitia" 13.ean; "erawirie" eta "erautsirie" 13.ean; "izie" eta "itzie" 13.ean; "'oroiturie"
eta "oroitturie" 14.ean; "oberena" eta "obf'ena" 14.ean.
Jesu Christoren Pasio Sandua-n hauek ikusi ditugu: O-n "echian" eta N-n9 "iehian"
2. bertsoan10; "teztuzu" eta "Ta eztuzu" 2.ean; "eguinagatic"ll eta "eguina gatie"
2.ean; "Aranzazeo" eta "Aranzezeo" 3.ean; "dio" eta "di-o" 3.ean; "deseazen" eta
"deseatzen" 4.ean; "Enfin" eta "Enfin" 5.ean; "Erreguifia" eta "Erreiiia" 6.ean; "Ceru-
cua" eta "Cerucoa" 6.ean; "sabelecua" eta "sabelecoa" 6.ean; "zaituzte" eta "zaittuzte"
9.ean; "Yaunac" eta ':faunae" ll.ean; "renditu" eta "rendittu" ll.ean; "afligituric"
eta "afligitturie" 12.ean; "Calvarioco" eta "Galvarioeo" 12.ean; "I~ze-~q~in" "Itzi-
(8) Ondarra~ Nafarroako, 731-737. or.
(9) Ondarra~Nafarroako, 737-740. or.
(l0) Bensoak zenbatu gabe daude Oieregi II-n.
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equin" 13.ean; llitzeequin" eta "itziequin" 14.ean; "iten" eta "itten" 15.'~an; lC tuzte"
eta "ttuzte" 16.ean; "duelaric" eta "du-elaric" 16.ean; "deseo" eta "deseyo" I8.ean;
"duela" eta "du-ela" 19.ean; "biotzetic" eta "biozetic" 2f.ean; tlvicic" (sic -c) eta "vici"
22.ean.
-Becatu mortalare~ gaisto~; eta Graciaren qn~~n hauek: O-n "permiritu" eta N-nli
"permitittu" zenbatu gabe dagoen hasierako bertsoan; "ditu" eta "dittu" 3.ean; "etez"
eta "eta ez" 5.ean; "Enfin" eta "Enfin" 8.ean; "gaiz" eta Hgaitz" 8.ean; clgaiza" eta
Hgaitza" 8.ean; "duenac" eta Hdu-enac" 12.ean; "barcacioarequin~ eta "barcacioare-
quin" 14.ean'. ' ,
Cure ]aun Soheranoa Aldari;/n Ma'nifesto dagonian, cantatudaitezquen versoac-en
hauek: Oieregi II-n "Atzeuden" (sic A-), Oieregi I-n12 "Etzeuden" 3. bertsoan; Oieregi
II-n zuria, bestean hitz ',horl,falta da; papera hautsirik, 3.ean; Oieregi II-n gueroztic
egoinnitzaque13 , bestean ezer ez, papera hautsirik, 6.ean; batean amorez, bestean hitz
hori' falta;'papera h~titsirik, 6.ean; "aranzequin') eta "arantzequin" 8.ean; "nigar)' eta
"negar" 8.eai1;" "be~~j',' eta lCbehar" 9'.ean; '''nequeen'' 'eta "nequen" 9.ean.
Salvia~n:.:ha~ek: Oieregi, II-n clvicitza", Narharte I-n14 "viciza"; "izulitzatzu" eta
"itzulit~at~u;";''''b~dicatua''eta "bed~icatua".
Calvariotaco estacioac.
Of~ecimentua1.
Nere dulce Jesus ona! Pasatu nai izanducenuena Calvarioco vide trabajuz [9]2
betericaco vra nere amorioa gatic, afligituric, eta necaturic Guruziaren 'pisu icaraga-
rriarequin; p.er~, ,gatic vide gaisto ontan padecitucenuenaren honran, ta alabanzan,
ofrecizentizut ,Ca;lvarioco vide ontan emanaitudan pausu guciac, vnituric zure mere-
cime"ritti··iOlinito~~qUin. [10] Eta daucat intencio irabaz,teco Aita Sanduac conceditu-
tuzten', jpd~~8~#,c,~' ,guciac "devocioarequin exercicio Sandu au eguitendutenei. Eta
ontaraco' otolz egllit~ndizut hec erremediatu naituzten necesidade hequen gatic; eta
gucia ~plicazendut' ~ure gustoraco, eta nere obligaziozco Purgatorioco animen favo-
retan. [11] Emanzadazu, Jauna, zure gracia zuri ontan gustoa emateco. Amen.
Lemhicico estacioa.
Oracioa3.
o Jesus inoc'entia! Nere amorioa [13] gatic nai izanducenuen saldua izatia, preso
artua, eta eramana Anas,Caifas, Herodes, eta Pilotosen Tribunaletara! An azotatua
izanducinen crueldade andiarequin; "sentenciatucinduzten ilzera; iduquicinduzten
Barrabas bano g~istoagotaco. Iguzu, J auna, gracia, pacienciarequin [14] sufrizeco
(11) Ondarra"Nafarroako, 740h. or.
(12) Ondarra, Nafarroako, 740h. or.
(13) Lerro amaian dago egoin- eta hurrengo lerroan nitzaque.
(14) Ondarra, Nafarroako, 744h. or.
(1) Estazioen aurretik dago pasarte hau.
(2) Eskuidatziko orrialde zenbakia da hau.
(3) Hemendik aurrera beti Oracioa da, eta bukaeran Azqueneco Oracioa.
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humildadez beteric, muridu onetan guertazenzaizquigun naigabiac, deshonrac, eta
castigoac gueren becatuen satisfaciotan, logradezagun zu icustia Ceruan. Amen.
Bigarren Estacioa.
- Jesu Christo gure Jauna! Onberze [16] amorioarequin artucenuen esqueroztic
Guruze Sanduaren pisutasuna, gure becatuen.gravedadia arinzia gatic. Suplicazendi-
zugu Jauna, iguzun gracia vorondate osoarequin ardezagun penitencia; eta gure
biotzac eztezan izan -consoluric mundu ontaco ondasunetan, baicic izandadiela J auna,
gure consolu gucia zurequin Guruzian [1 7] penacia. Au izanbedi gure consolua, eta
Gloria. Amen.
Irugarren Estacioa.
Jesu Christo gure Jauna! Ceifi andia den gure becatuen pisutasuna! Ceifi larriac
gure maldadiac! Bada hequen cargac obligatuzaitu lurraren contra erorzera, Jaun
Soberanoa. Cer caltiac eguinbidetuzte [19] anberze becatuac gure animetan, zu
ontara obligatuzaitllztenian? Jauna iguzu gracia, ezaguzeco gueren becatuen grave-
dadia, eta nigar biotzez eguiteco, guisortan merecidezagun zure gracia, eta aren
medioz Ceruco Gloria. Amen.
-Laugarren Estacioa.
o Erreguifia Soberana Aingueruena! Tristurac betericaca Andre ana! 0 Ama
mundu ontaco afligituena! Ceifi traspasaturic guelditucen zure biotza dolorez, icusi-
cenuenian ala- maltrataturic zure Seme maitia! Alcanzazaguzu Ama ·maitia gracia,
zure servizuan empleazeco alibiazentugularic zure [33] trabajuac. Iguzu Maria Santi-
sima licencia arzeco humildadez beteric Guruze Sandua, alibiadetzagun zure Semi-
aren penac, vide artaz logradezagun zure Gracia, eta guero Geruco Gloria. Amen.
Vorzgarren Estacioa.
o gure Erredentoria! -[24] Cenbat trabajurequin arquizencifien, consideratuzute-
nian Yudo gaistoac, ecifiela allegatuco Calvariora viciric! Etzizuten Cirineoa eman
lagunzataco lastimazencirelaric zure trabajuaz; baicic beren errabia cumpliziagatic,
quenzencizutelaric afrenta andiagoarequin vicia. Iguzu Jauna, gracia zuri agradecize-
co, intencio onarequin eguindetzagun obra onac, [25] eta ez munduarequin ongui
etorziagatic; bada mundu ontan eguitenbadugu zure gustoa, esperadezaquegu icustia
zure Gloria. Amen.
Seygarren Estacioa.
o Jaun Soberanoa, piedade guciz [27] betia! Nolaco' trabajuarequin cinduacin
icerdien lecuan odola cere arpequi sandu artatic isurzencenuenian; izan gabe lagunic
zure arpegui sandu ori garbizeco, eta iduquiric cere escuac loturic! Bada icusiric
Veronicac zure arpegui sandua odolez beteric, lastimazencelaric zutaz, garbitucizun
pafiueloaz, ematenceniolaric pagua [28] cere arpegui sanduaren semejanza marcazia-
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requin. Iguzu,]auna, gracia, gueren biozeean marcaturic iduquidetzagun zure penac,
eta orien mediQ~ lQgradezagun icustia ~ure arpegui sandua 'Ceruan. Amen..
Zazpigarren Estacioa.
o Jesus dulz.ia! Cenbateco pacien~lil:r@qlJip. sugetatucifien cere etsay gaisto he-
quen ira furiosQa sufrizera;, cefien crueldade andiarequifi eroriaztencinduzten lurrera,
osticazencinduzt~laric,iduqui gabe penari(: ~Ufe trabajuaz! [31] Concedizaguzu, Jau-
na, dicha gueren gorpuzetan errecibitzeco zuc artucintuen golpiac; eta iguzu gracia,
perseguizenbagaitllZte, ez erresistizeco l eta o~ticazenbagaituzte, pacienciarequin sn-
frizeco; vide arta~ erdisidezagun zure gracia, ~ta guero Ceruco Gloria. Amen.
Zorcig4rren EJt~cioa.
o Jesus dulzia! [34] Ceifi Caridade andiarequin eracustendiguzu Cerura vidia!
EmatendiguzulQ.ri(.; doctrifia cere vici mgduitrequin, sofridetzagun gusto andiarequin
gueren trabaju~n mortificacioac, et~ @.racu~t~pdiguzularic cere itz amorosoequin,
nola gure nigarfiiC i~anbiarduten fructqz b~{iac, gueren becatuen gatic mereciguin-
tuen penac vrz@CQ! Sllplicatzendizugu [35] J~~ps guria, diguzun zuren gracia; asisti-
zaguzu, lograde~a8p.n zure gloria. Am@n~
Bederaz;g~pp~nBJtacioa.
o Amorio gl:l~i~ [37] betericaco Jal;UIEl! lfu aldiz eroriciiien Guruze Sanduare-
quin; gueldizen~inelaricobligaturic emaf@f.a !y.rraren contra cere ago amorosoare-
quin, izangabe lilBunic chutizeco lYrt=~tiG? ibilliazten~induztelaric arrastaca,
piedaderic iduqy.i~abe zurequin. Iguzu~ J~nlna? gracia, arinzeco zure Guruze pisua,
eJ11endazentugu!afi~ [38] gueren culpa ~ravhl(:; ~guitendugularicpenitencia eguiaz-
f;Qa; guisortan erdi~idezagunzure gracia~ ~ta ar~p medioz C~ruco Gloria. Amen.
Amar$@pp~n ~Jt{l~i(}(J:
o Jesus inocentj§!moa! [40] Ceiq andiil gen ~1)<;: ~ftlJ~enQ.~n lotsa, icusicenuenian
cere·gorpuz sandq ori' bilusiric amp~r?;~ Y@Q.d@~n ~y.ffjan! Eta ceifi clolore andiac
artucintuen asicirepi~n bilusten zut:~ v~~~idYffl. ~a.gr~tll )lec, sarturic baizauden cere
llaga. lastimoso hetan! Suplicazendi~y.aY~JftYfi Sgb~f~~Q~, iguzun [41] gracia, bilus-
tecQ e;ueren vicio, eta maldadetatic, ~t;~ b~ffitydez~gu.ndoloria zu ofenditu~z biardu-
gunat Iguzu Jauna, gracia, izateco ~~rti~ipflflf~ ~"fe p~netan; guero gozadetzagun
beticQ consoluac. Amen.
Am~f.lDq.rr~nEs-t4cioa.
o Jesus dulcisimoa! Emen asicir~n ,umplii~n cere vici guciilP izanducintuen
deseyoac arz~co Guruze Sandua. [44] Afquiz~n~~ra ya cere consQ!1J. ~uciz betericaco
guaze ortan! Bafia, ay gure Jesus dulzi'l! e~nbat~co indarrarequin ygstecituzten zure
escu, ta oifi soberanoac! Cer cruel~adi~t'-equin tirazencioten zqr~' ~Qrpuz sanduari,
aterazencitioztelaric ezur guciac beren l~eu~t'atic! Ay prenda gUf~ biozecua! Iguzu,
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Jauna, gracia, guc gueren [45] animac yosirie iduquizeco zurequin batian Guru~e
Sanduan. Eztugu nai Jauna, mundu onetan berze C()n~oluric, baicic zurequin pena~
zia. Au izanbedi gure consolu, eta gloria. Amep.
Ay gure Jauna! Nola consolatucodire glJ.f~ anim@:(;? Ay gure Jesus maitia! NoracQ
dire gure biotzac? Ay gure Jesus ona! Nola vi,it:Q~F.lfa [48] gu, zu izanic gur~
consolua, eta vicia, icustenbazaitugu ilU~? Nola @~ti(}tegu ematen eriozia gueren
becatuei, izanic hec gure Erredentoriari qy~nduciotenaevi'eia? Ay Jesus! Nola zatica~
zen eztire, gure b'iotzac, icusiric gur@ 8~ti<; anberze tfAbajp pasatuduzula! Acabatu~
bedi Jauna, gure vici modu gaisto~; 149] acab~tubeit~i sure gustoac, icusiric zq
trabajuz beteric; solamente trabajua:~ i~~nh~itez gq.f~ ~Y§f~~, gu-re consolu, eta glo=
ria. Amen.
Q Erreguifia Soberana AinguerueQ.~! 0 Arna Jc~lJ. Chfi~tPf~na! Iducazu gutaa
misericordia, zure biotzac izanduzueQ. Q.Qlore andi ar~n. ,§ft.tic~ icusicenuenian e~f,@
Seme maitia [52] cere besotan illic~ $uplica~~ngi?"guMafia Santisima ,digu~un
dicha nigat eguiteco zurequin batian. Da:m.l;lt,-u.-i(; q;aucle, lcusiri' g~re becatuen ~a~ic
arquizenzarela cere Seme maitia gab~: Argatic g~lJ.d~ Ai~afrez, deseazendu~"lari(;
barcamentua, eta gracia, eta Ceruco Gloria. [5 3] Am~n ~
Amalaugf!rren EstCl,fif)@~
Jesu Christo gure Jauna, adorazen(hJ~ll [55] d~vQ~iQ~ ~ti ~f.f~verencia aldugun
andienarequin zure gorpuz llagatua, eta ~~re ~griga ~~tic. eff~cibitucintl1en'lla~a
santisimo hec; eta suplicazendizugu Jaqn misericQfcliQsga? gyre triozeco ordlla all@:
gatu bano lenago, diguzun gracia vi~i{~~~Q UU§ ba~lJ@u.nd@ bezala mundu -[56]
ontaraco. Guisortan menospreciazen tu~n·llaric gu;~r:~n jft~Up.icig Baistoac, estimade~
zagun solamente zure Divina MagestadtEt; ~ta ezt.adi~la ~Y.f~ ~u§toa i~an b~r~~rie~
baicican zure legue Sandua cumplizia, ~~~ r;;Qnforma~i~~ur~ v@f~ndate sanduar"Qq\lifl~
Amen~
Jaun piadosisimoa! [58] Zure Pasio ginti&imo~ g.~tJ&~ M~fi~ Santisimaren P@fiih
eta Doloreen gatic: Sandu gucien mereciffltntuen ~~tj~~ §y.pliEi~ndizuguerreci1:M~a=­
zun gure devocio labur au. Eta baldin de\l,st~n falt~tPhidy~y.~lm~cazaguzubarcaz:~lia
zaren bezala Aitaren, eta Espiritu SandlJ.aJ;~n [59J ,~9m~n.~@'f1 dembora guciet~§~
Amen.
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[96] San Jose gloriosoare-n Novena.
Lembicico egunian Novena principiazenduenac leitudezaque, denac
adidezaqueten guisa [97] seguizenden:
Advertencia.
San Jose gloriosoaren Novena eguitenda aguiz comun Marchoan. Bada orgatic
eguindaiteque noiznai vrtiaren barrenian ere, obequi eldubaldinbada. Novenaren
[98] bederatzi egun hoc izanbiardute besta, eta devociozco egun andi bazuec, San
]osepen honran, 'ta alabanzan ongui empleatuac Sandu glorioso oni cifiezco devocioa
diotenendaco. Denbora ontan procuratubiardu bacochac, bere posiblidadiaren [99]
conforme, limosna bat eguitia iru Pobre diferentei: Guizon bati, Andre bati, eta
Mutico gazte bati~ Guizonac errepresentatucodu S. Jose; Andriac Ama Virgifia; eta
muticuac Jesus Santisimoa aurra cenian. Eta ala mutico pobriari eguitenzayon limos-
na izanenda [100] Jesus Divinoaren honran, ta icenian; Andriari eguitenzayona,
izanenda Maria Santisimaren honran ta alabanzan; eta Guizonari eguitenzayona iza-
nenda S. Jose gloriosoaren honran, ta alabanzan.
Limosna genero au valiatucizayon anberze [101] Valenciaco Mercatari bati,
ecen San Vicentec contazenduen bezala, arquizencelaric eriozeco orduan Mercata-
ri au, aparecitucizaizquion irurec, Jesus, Maria, eta ]osep visita eguitera, eta
consolazera. Ya .pens~ cenbat alegratucocen, eta cer cotisolua artucozuen trance
icigarri [102] artan! Bada limosna au orobat eguindaiteque Ama Virginaren
besta principaletan ere. .
,.' Beti ere bai, bana principalqui bederaci, egun hotan cuidatubiardu Novena au
ongui eguin naiduenac anitz, eztadien conciencia manchatu ciquintasunaren bate-
quin, edo desonestidadezco becaturen [103] batequin, ez itzez, ez obraz, ta ez pensa-
mentuz. Bada Sandu glorioso au ala vicitucen garbiqui bere vici gucian
desonestidadezco becaturic eguin gabe. Egun hotan eguitendiren oracioac, eta obra
onac, eguinbiardire berzetan bano gogotiago; vicibiarda berzetan bano humillago,
[104] eta iduquibiarda paciencia gueyago trabajuetan; bada bederazl egun hoc izan-
biardute besta bazuec bezala San Jose gloriosoaren honraraco.
Guratsoac, eta Nausi Echeco Andriac procuratubiardute hequen echia izandadien
Jesus, Maria, etaJosep~n echia bezala; bada an seculan inorc ere ezuen [105] adituco
ocasio gaistoric, camorraric, edo guerraric batere; baicic gucia izanducen baquia eta
conformidadia, amorioa, eta santidadia. Cifiezco devocioa naiduenac izan San Jose-
pen gana, procuratubiardu confesa, comecazia alduen obequiena bederatzi "egun ho-
tatic batian; edo ezpaldinbadaiteque ifiolare, [106] eguinendu acto contriciozco bat,
guisartan eguindezan Novena au garvitasun obiarequin. Artaz landara, procuratuco-
du egun hotan altuen Mezac enzutia; egunoro albadezaque, egunoro; edo berzela
Novena gucian" siquiera bizpairu; viztenduelaric, eta berrizenduelaric bere devocioa
alduen gueyenaMezaco [107] demboran, guisortan Sandu glorioso onec presentade-
zon Gure Jaunari bacochac escazendiona, eta logradadien obequi.
Enfin Novena ontan parazendire bitarteco Aingueruac; eta nola Aingueruac
baitire bederazi generotacuac, argatic errepartizendire bederazi egun hotan. Bada
bazuec nombrazendire [108] Aingueru sollac; berze bazuec Arcangelac; berze ba-
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zuec Principaduac; berze bazuec Potestadiac; berze bazuec Virtutiac; berze bazuec
Dominacioniac; berze bazuec Tronuac; berze bazuec Querubifiac; eta enfifi berziac
Serafifiac.
Onequin conprenditucoduzue biarbada obequi [109] cer erratenden egunoro
erratendiren oracioetan oriec aipazendirenian. Bada oriec guciec daude errepartituric
bederazi egun hotan, ez berzetaco baicic, oriet baitire Ama Virgifiaz l landara Ceman
arquizendiren criatur[ar]ic2 privilegiatuenac, garbienac, Sanduenac, eta gure Jaun-
goicoaren adisquideric [110] andienac, eta maiteenac, oriequin conparazeco San Jose
gloriosoaren garvitasuna, gracia, santidadia, eta Jaungoicoarequin duen adisquideta-
sun andia. Novena ontan bada escadaquioque Sandu glorioso oni edocein gauza, bafia
particularqui escatubiarzayo logradezala J aungoicoa ganic eriotz on bat eguiteco
gracia. Ala guertadadiela. Amen.
[111] Nota eguinbiarden Novena.
Lembicicoric cinatu, eta erranbiardaJesu Christo nereJauna.
Eta guero Oracio au.
Egunoro erranbiarden Oracioa.
San Jose gloriosoa, izanbaicifien [112] Jaungoicoaren Ama Mariaren Senar d~cho­
soa, eta garbia; eriozeco orduan agonian arquizendiren gucien Abogadoa; zure Espos~
Maria Santisimari devocioa diotenen defendazalia: Nic arzenzaitut egundanic, Jesu-
sen, eta Maria zure Esposaren presencian, nere Jaun, nere Patron, ta nere Abogadota-
co, logradezadan [113] eriotz on bat eguitia. Eta ofrecizendizut n~re biotz gucitic,
etzaitudela vtzico emendic aur~era. Arnazazu bada, zure servizutaco betico, eta para-
nazazu zure Esposa Maria'Santisimaren lagunzaren azpian, eta Jesus onaren Miseri-
cordiaren azpian. Lagunzadazu nere accione [114] gucietan, eta baldinbada
Jaungoicoaren gloriaraco, eta zure honraraco, nic alcanzadezadan deseazen, eta esca-
zendudana Novena ontan, lograzadazu gure J auna ganic mersede au. Eta ezpaldinba-
da, cumplidadiela Jesu Christo nere Jaunaren vorondate sandua; eta lograzazu
neretaco nere [115] animaren provechuraco gueyago convenidena, orai ta eriozeco
orduan; cefietan, suplicazendizut, asistizadazun, logradezadan zure medioz, neronec
logratu eztezaquedena.
Orai escadezoque bacochac Sandu gloriosoari [116] gueyago convenizayona.
Lenbicico eguneco Oracioa.
Nere Jaun, eta [117] Jaungoicoa, nic ofrecizendizut lenbicico egun ontan San
Jose gloriosoaren animaren garvitasuna, eta santidadia, cefiequin emancizun ainberze
gusto; vnituric Cemco Aingueruen garvitasunarequin. Bada au elegitucenuen, guar-
dacezan, eta defendacezan zure [118] Seme maitia Herodes gaistoaren azaparretatic;
eta guisa berian elegitucenuen izanzadien testigo, eta defendacezan zure Ama Sobe-
(1) Eskuidatzian Ama-lerro bukaeran eta Virginaz hurrengo lerroan: beraz. AmaVirginaz.
(2) Eskuidatzian "criaturic",
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ranaren virginidadia. ·Suplicazen.dizut, Jauna, iru orien merecimentuen gatic, eman-
zadazun cere lagunza, eta gracia, conservanadien beti garbi ala gorpuzian, [119] nola
animan, obretan, itzetan, eta pensamerttuetan, anberze maitatu, eta estimatutuzun
ezqueroztic virginidadia, edo garvitasuna guardatu izandudutenac; nic ere logradeza-
clan dicha guardaziaz prenda valioso ori Jose; Sandua dela medio; eta denbora berian
Novena ontan escazendizudana, [120] izanbiarbaldinbadu zure honra, eta gloriaraco.
Amen3•
Bigarren eguneco Oracioa.
Gure Jaun, ta Jaungoicoa guztiz Poderosoa, nic ofrecizentizut bigarren egun
ontan Arcangel [121] gucien merecimentu andiac, cefiei baitauzquizu encargaturic
zure Providenciaren gauza inportaciozcuac, eta cuidadezaten, eta guardadezaten Eliz
Ama Sandu gucien Vicarioa, baita Aita Sandua; eta hequin batian San Jose gloriosoa-
renac, conceditubaicenion dicha iduquiziaz bere cargura Misterioric [122] andiena
zure gloriaraco, eta yendeen provechuraco, baita guizon eguitia zure Seme maitia
Espiritu Sanduaren obraz, eta virtutez Maria Virgifiaren sabelian, celaric aren Espo-
soa: Eta artaz landara, encargatubaicenion Amaz, eta Semiaz cuidazia. Escazendizut
Jauna, zure Sandu maitiaren [123] merecimentuen gatic, emanzadazun gracia, cum-
plidetzadan humildade, eta obediencia osoarequin, nere estadoaren obligacioac, de-
nac izandaitecen zure honra, eta Gloriaraco, eta lagun proximoaren eta nere
animaren provechuraco. Amen.
[124] Irugarren eguneco Oracioa.
Gure Jaun, eta Jaungoicoa, misericordiaren Aita vrricaria, disponitubaituzu
munduco governua, eta bigalibaicenuen cere Seme [125] "maitia gure salvacioraco.
Nic ofrecizentizut ~gun ontan Principaduen merecimentu valiosoac, bada hequen
yaquindurian daucazu fiaturic Aingueruei, eta Arcangelei manazeco cargua, zure
ordenac puntual cumplidetzaten; [126] eta guisa berian fiatubaitiezu Mundu ontaco
Principiac, eta Erreguiac governazia; eta hoquin batian ofrecizentizut Patriarca San
Jose gloriosoaren, merecimentuac, encargatubaicenion criatura gucien Erreguifiaren
echiaz cuidazia, eta governazia; .eta baita [127] Erregue gucien Erreguiarena ere: eta
emanbaicenion deseyo andi bat mundu gucia zure Legue sandura convertizeco. Su-
plicazendizut, Patriarca Sandu onec ontan emancizun gustoa gatic, nic alcanzadeza-
dan nere pasione gaistoac osoqui sugetazeco gracia, deseyo [128] fin bat becatariac
convertizeco, eta Novena ontan .escazendudana zure icen sanduaren honra, eta gloria-
raco. Amen.
Laugarren eguneco Oracioa.
GureJaun, taJaungoicoa, guztiz Poderosoa, [129] aitiorzenbaitute, ezaguzenbai-
tute, eta borchaz bada ere adorazenbaitute zure Podoria fifiic gabecua Demonioac
beurec; eta baitaude sugetatuac zuregatic Ceruco Potestadiac deizendiren Aingue-
(3) Amen ondotik, Los gOZOJ 0 versos, 182 erantsi duo
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metara; eta ezpaituzte tentazen yendiac, anberze' nola nailuqueten, Aingueru hoc
direla medio, bada hoc sugetazentuzte: Nic ofrecizentizut [130] Aingueru yaquinsu
hequen merecimentu valiosoac, eta nere Abogado Poderos'oa San Jose gloriosoarenac,
bada ari emancenion gracia, eta podoria' libr~eco zure Seme Santisimoa Herodesen
errabietic, eta izateco guizonen guardazalia, eztaitecen erori Demonioac ematentioz-
ten [131] tentacioetan, anizec probatuduten bezala: Escazendizllr Jauna humillqui,
sandu, glorioso au bitarteco yarzendelaric, nic ere garaidetzadan' etsai gaistoaren
tentacioac, eta logradezadan particularqui Novena ontan escazendizudana, guero
eriotz on bat eguitendudalaric, icusidezadan, [132]-- eta gozadezadan zure Divina
Magestadia,]esus, Maria, etaJosepen conpafiian. Amen.
Vosgarren eguneco Oracioa.
Gure Jaun, ta Jaungoicoa, criatubaicintuen Ce.mco [133] virtutiac governazeco,
eta muguizeco Ceruac, eta eguiteco ango Planeta hequen medioz emen lurrian gauza
guztiz milagrosoac, Mundua, eta zure Eliza governazeco convenidirenac: Nic ofreci-
zentizut Espiritu bienaventuratu, eta dichoso hequen merecimentu valiosoac, eta
dembora berian [134] San Jose gloriosoac bere virtuteequin irabacicituenac; elegitu-
baicenuen izanzadien- Jesus, eta Mariaren Btirua, eta governazalia, noiz eta conveni-
cen cunplizeco zure Providenciac disponizenzuena, eta emanbaicenion anberze
milagro eta aifi andiac eguiteco vittutia, eta potestadia, nola [13-5] probatuduten ari
devocioa izandudiotenac: Escazendizut aren medios, eta Maria Virgiiiaren medioz,
eztadiela arquitu nere baitan berze movimenturic, baicican Cerucuac bezalacuac, eta
izandezadan dicha ez maitaziaz mundu onetan berzeric anberze nola [136] ceurri4;
eta artaz landara Novena ont3:n escazendizudana, baldin convenibada zure Icen San-
duaren honraraco, eta nere animaren provechuraco. Amen.
Seygarren eguneco Oracioa.
Gure Jaun Omnipotentia, [137] eta Soberanoa, baitauzquizu paraturic zure po-
dore andiarequin Ceruco Dominacioniac berze Aingueruen Governadore, eta buruta-:
co, eta Aingueru hec ministro lealac bezala, baitaude prest cumplizera obediencia
osoarequin zure vorondate sanduaren ordenac: Nic ofrecizentizut [138] egun ontan
Criatura eder hequen merecimentu andiac, eta hequin batia~ Patriarca San Jose
gloriosoarenac, emanbaicenion dicha izatiaz Ama Virgifiaren echeco nausia, eta aren
manuaren azpian egonbiarbaizuten Jesus, eta Maria; bafia anberze graciarequin, ecen
beti zauquien bere burua berziac bafio gutiagotaco, [139] zauquelaric ministro lealac
bezala obediencia osoa zure ordenac cumplizeco. Suplicazendizut, Jauna, zure Minis-
tro fidel au bitarteco yarzendelaric, quenzenzaidelaric sobervia, eta vanidadia, eman-
zadazun deseo fifi bat eguiiiazteco nere cargura daudenei zuc cere Legue Sanduan
aguinzenduzuna; artaz landara [140] gracia osoqui obedizeco zure Mandamentu
Sanduac or~enazentuzten gaucetan, ni'bano gueyago direnei; eta convenibada, Nove-
na ontan escazendudana. Amen.
(4) Rola dio: ceurri.
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Zazpigarren eguneco Oracioa.
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Gure Jaun, eta [141] Jaungoicoa, eguinbaicintuen Ceruco Tronuac, hetan des-
cansazadien zure Divina Magestadia graciaren, eta gloriaren asentuan bezala: Nic
ofrecizentizut egun ontan Espiritu dichoso hequen merecimentu valiosoac; eta he-
quin vnituric S~nJose gloriosoarenac, elegitubaicenuen Tronutaco bezala, artan
descansazadien zure Seme [142] Santisimoa guizon eguifiic; suplicazendizut zure
Seme maitiac itanduzuen gustoa gatic egotiaz aifi maiz Sandu glorioso onen besotan,
eta Patriarca Sandu onec emancition besarca garbi hequen gatic, gozo vtsez nigarrez
bustizenzuelaric aren arpegui sandua, emanzadazun biotzeco garbitasun andi bat,
quenzendiozularic [143] nere biozari munduco gaucetara duen aficionia, eta aren
barrenian formadadien descansuzco Tronu bat, an egondadien zure Divina Magesta-
dia, eta ni vicinadien zure gracian. Alaber escazendizut, emanzadazun Novena ontan
escazendudana, convenibada zure [144] honra, eta gloriaraco. Amen.
Zorcigarren eguneco Oracioa.
Gure Jaun, ta Jaungoicoa yaquinduri cinezcoaren. iturria, [145] criatubaicintuen
Querubifiac, emancezoten berze Aingueruei, beurec zure ganic artuzuten yaquindu-
ria; Nic ofrecizentizut Espiritu yaquinsu orien merecimentuac, eta Patriarca San Jose
gloriosoarenac, eguinbaicenuen aifi zori onecua; ecen artubaizuen [146] Salvadore
beraren agotic, eta Querubifien. Erreguifiaren agotic biarzuen yaquinduri gucia. Es-
cazendizut aren medioz, nic ere yaquindezadan nola salvatubiarnaicen, baita yaquin-
duriric biarrena, yaquindezadan nola beldur izanbiardudan zutaz, baita yaquinduri
gucien principioa, [147] eta guero icasidezadan nola eracutsi berzei, aprobechadaite-
cen nere itzequin eta obrequin emantedioden exemploaz; eta ontaraco escazendizut,
convenibada, emanzadazun Novena ontan escazendudana. Amen.
[148] Bederazigarren eguneco Oracioa.
Jaungoico gure Jauna, baizara amoriozco suba, eta su ontan izanbaizuten parte
Serafifiac, criatubaicintuen [149] izanzaitecen criatura bazuec zure amorioz betiac,
icustenzaituztelaric arguitasun andiagoarequin. Ofrecizentizut azqueneco egun on-
tan amorioz erreric dauden Serafin orien merecimentu valiosoac, eta hequin batian
Patriarca San·Jose gloriosoarenac, eguinbaicenuen Serafin [150] bat bezala, paratuce-
nuenian Matrimonioan Serafifien Erregu,ifiarequin berarequin, ematenciolaric obli-
gacioa, Aita on batec bezala, cuidaziaz zure Seme Guizon eguifiaz, etorribaicen
mundu ontara zure arnorioaren suba barrazera. Nic escazendizut zure [151] ontasu-
naren arguitasun bat aifi andia ecen berritudezan nere baitan Patriarca Sandu aren
medioz amorio bat aifi garbia, eta fifia, ecen consumitudezan, zure Divina Magest~­
diari ofenditudezoquen gucia, eta aumentadadien nere baitan zure honra ta gloriara.-
co den [152] gucia. Eta ontaraco, eta nere animaren provechuraco convenibada,
escazendizut emanzadazun Novena onta escaturic daucadena. Amen.
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Jesus onaren Ama maitia,
Gracia bat dizut escazen;
vorz Miserio gozoz betiae
lagungaizazu esaten,
lagungaizazu esaten. [154]
Devoeio onez esandezagun
lenengo Misterioa;
Guiagaizazu Cerura beti .
Virgifia biozeeua, . .
Virgifia biozeeua.
1.
Misterioac1.
[153] Misterio Gozosoac.':
Graeiaz eta bedieio andiaz .
[156] beteeenuen gueia;
beteeenuen gueia.
Nore esangodu 8{..,
3.
Yayoeenian Portaleartan
Virgifia zure Semia,
yayoeizayon mundu itsuari.
biarzuen argui guela;
biarzuen argui gueia.
Nore esangodu &.
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Aingueru batee eearrieizun
berri bat eeifi obia:
zu baitan enearnatubiarzela
[155] Aita Eternoaren Semia,
Aita Eternoaren Semia.
Nore esangodu .
eein andia een
artueenuen gozoa?
Ceore idueazu·Ama Saridua .
gu salvazeeo eontua,
gu salvazeeo eontua.
2.
Santa Isabelen visitazera
yuaneifienian Andria,
1.
Getsemanieo Baraze artan
Jesus eegoan dolorez,
agoniequin penen [159] artian,
ieerzeneela3 odolez"
ieerzeneela odolez.
4.
Presentazera Semiarequin [157]
Templora yuaneifienian,
exemplo andi bat vtzieinigun
gueroeo mundu gueian;
gueroeo mundu gueian.
Nore esangodu &a.
5.
Galdurie cere Seme maitia,
iru egunen barrenian
arquitueenuen Maistru [158] eguifiie
ango Doetoren artian;
ango Doetoren art~an.
Nore esangodu &a.
Misterio Dolorosoac.
Nore esangodu eer angustia
orduan artueenuen? .
lagungaitzatzu orai ta guero
betico gal ezgaitecen,
betieo gal ezgaiteeen.
(1) Izenburu hau guk ipinia da.. ,:" .
(2) Ez dakigu zer esan nahi duen 1. zenbakiak.
(3) Hol dio~ .. icerdizencela"·ren ordez.
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2.
Borz milIa azote, ta are gueyago'
gu gatie emanzitzuten,
[160] eerengatiean"gure beeatuae
cere eontuan eintuen;
cere eontuan eintuetl.
Nore esangodu &a.
,3.
Aranee lazez- eguifiaeaeo
Corona cruel batequin
yosieizuten buru san~ua;
burlazeneiren arequin;
burlazenciren arequln.1161]
Nore esangodu &a.
1.
Etziren iru egun pasatu [163]
penae acabatu ezquero,
vizturie Seme Gloriosoa
ieusieenuen guero;
ieusieenuen guero. ,
Nore esangodu &a.
2.
Berroguei egun pasatu eta
Cerura iganeenian, .
gozoz beterie eegoanJesus
[164] Aita Eternoaren aldian;
AitaEternoaren aldian.
Nore esangodu eer alegria'
orduan artueenuen
lagungaitzatzu orai ta gueto
betieo gal ezgaiteeeri;
betieo gal ezgaitecen..
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4.
Jerusalengo Carriquetatie
Guruze pisu batequin
eramanzuten Calvariora,
erorzenzela arequin;
erorzeneela arequin.
N ore esangodu &a.
5.
Guruze artan [162] itzez yosirie,
an vtzizuen vie"ia;
gure animae galetzaiteeen
pasatuzuen gueia;
pasatuzuen gueia.
Nore esangodu &a.
Misterio Gloriosoae.
Misterio Gloriosoac
3.
Tristura franeo vtzibaizuen
J esusee despeiziarequin,
eonsolatueifieten osoqui
[165] Espiritu Sanduarequin;
Espiritu Sanduarequin.
Nore esangodu &a.
4.
Gauza gueiae ongui egriin ta
beteeenian dembora,
Ama beria eramanzuen
Jesusee bere ondora;
Jesusee bere ondora.
Nore esangodu &a.
[166] 5.
Mundu ontaeo, eta berzeeo"
eriaturen Erreg~ifia,
eguineifiuen cere Semiae
gue biarguenuen adifia;
gue biarguenuen adifia.
Nore esangodu &a.
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Explicazendire Misterioac.
[167] Misterio Gozosoac. '
1.
Lenbicicua, da Encarriacioco Misterioa..
'i.: .'
Au da, nola Aifigueru San Gabrielec ecatd.ric notici~ Cerutic J;~tingoicoarenSein~
Divinoa Eguincen Guizon Ama Virgifiareri sabelian .Espir~tu Sanduaren ,obraz, eta
virtutez. . ' ,. ". . .',',
2
[168] Bigarrena, da Ama Virgiiiac Santa' Isabeli eguincion Visita.
Au da, nola Ainguemac emanbaicion noticia Ama Virgifiari, aren lengusifia
Santa Isabel zarra izanic ere, bacituela sei illabete embarazaturic cegola San Juan
Bautistaz, beila demboraric galdu gabe yuancizayon Jaungoicoaren Ama dichosa au
visita eguitera, eta alegratucen [169] eche gucia, betezuelaric Seme Santisimoare-
quin batian Ceruco Graciaz, eta bedicioz.
3.
Irugarrena, da J esusen yayozia.
Au da, nola Ama Virgifiaren sabelian bederazi illabete pasatu ta ondoan yayocen
Jesus Divinoa Belengo Portalian, cantazencitioztelaric Aingueruac alabanza admira-
bliac.
[170] 4.
Laugarrena, da Ama Virgifiaren Presentacioa
bere Seme Divinoarequin Temploan. '
Au da, nola orduco Leguiac ordenazenzuen bezala, berroguei egun libratu ta,
passatu ta onduan, presentatucen Elizan Macia Santisima· bere Seme [171] Santisi-
moarequin, Leguiac ez obligaturic ere, solamente ondocoei exemplo ematiagatic;
advertizendelaric, Temploa erratendenian, conprendizendela Eliza.
5.
Vorzgarrena, da nolaJaungoicoaren Seme Divinoa aurra celaric,
galdu ta onduan arquituzuten Elizan.
[172] Au izanducen modu ontan. Yuanciren San Jose, eta Ama Virgifia Jesus
Divinoarequin amavi vrte cituelaric, cenbait ocasioz yuatenciren bezala, Jerusalengo
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Elizara beren devocioac eguitera, berze anitz yende yuatenciren bezala. Beren lanae
eguin ta onduan asiciren beren echera izulibiarzlltela, eta vidian ciduacelaric, autesi-
zuten falta cela4 beren Seme Santisimoa. Baiia nola guizonquiac baiciduacin guizon-
quiequin, eta emacumiac emacumeequin, San )osepec [173] vstezuen bere Ama
Santisimarequin ciduayela, eta Ama Virgifiac berriz vste zuen San J osepequin videci-
duayela, edo an nonbait yenden artian. Eta ala ez batari, eta ez berziari etzizayoten
imagifiatu galducela. Seguituzuten bada beren vidian; baiia icusizutenian ezela ifion
ere agueri artuzute~ al~ ~at~c nola berciac, pena, eta pesalumbre bat pensadaitequen
andiena. ' ,
Izuliciren beren' ctiid~do~requin berriz Jerusalena icustera ya par si acaso an'
guelditu [174] otecen; eta iru egun aren billan pasatu ta onduan, arquituzuten
Elizan an yuntazenciren Doctoreen artian, denei eracusten.
Misterio D%rosoac.
1.
Lenbicicua,
Da nola Jaungoicoaren Seme Divinoa [175] egonducen oracioan Getsemani dei-
zenzen Baraze batian, eta nola pasatucituen penac eta congojac aifi andiac ecen
icerditubaicen odolez.
2.
Bigarrena,
Da nola azotatuzuten Pillare batera loeuric.
3.
Irugarrena,
[176] Da' nola paratucioten buruan arancezco Corona, ematenciotelaric
torm[en]tu5 icigarria.
4.
Laugarrena,
Da nola eramanzuen Guruzia soiiian Calvarioco mendira.
(4) Guk erantsia da cela adizkia.
(5) Eskuidatzian "tormtu" dago, eta laburgailurik gabe:'
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5.
Vorzgarrena,
Da nola crucificatuzuten [177] Guruzian.
Misterio Gloriosoac.'
1.
Lenbicieua,
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Da nola Jaungoieoaren Seme Divinoa ill ta irugarren egunia~ erresueitatueen
Gloriaz, eta edertasunaz bet[i]a.
Bigarrena,
[178] Da nola andie berrogueigarren egunian iganzen CeruetaraGbzoz; Gloriaz,
edertasunaz, eta Magestadez betia; eta nola yarrieen bere Aita maitiare'rt eseufietaeo
aldian.
3.
Irugarrena,
Da nola Ama Virgifia, eta Apostolu Sanduae guelditueiren triste, eta penaturie
Jesus Santisimoa Ceruetara yuatiarequin; [179] bafia nola alegratueiren~ eta eonsola-
tueiren deelaratu eztaitequen maneran andie amargarren egunian, etorribaieizayoten
Espiritu Sandua. -
4.
Laugarrena, da Ama Virgifiaren Asumeioa.
Au da nola errantugun hoe gueiee guertatu ta ondoan, Ama Virgifia vieitubaieen
guero ere eenbait vrtez, ordua allegatucizayonian [180] ilzen, gucioc illbiardugun
bezala; bafia ilzen, een bezala Santa baten erioziarequin. Ber.e Seme Divinoae ezpai-
zuen eonsentitunai lurrae, eta arrae yaten gueldizadien sepulturan, viztuzuen, eta
eramanzuen gorpuzarequin, ta animarequin Cerura, eta an dago orai vieirie bere
Seme Santisimoaren onduan.
(6) Eskuidatzian ez du ipini 2.~ baizik eta 1 errepikatu du~ eta punturik gabe.
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5.
Vorzgatretta, da nola Ama Virgifia coronatua izanducen [{~~]
criatura gutien Erreguifia Soberanataco. 1.
Au da, ala nola Jesu Christo da Mundu ontaco, eta. berz~~p cf~~~~~3: gy~~en
Erregue Soberanoa, ala nai izanduzuen JauD. Divino onec bere 4rn~ m~it'i~, ~ta
Santisima izancedien criatura gucien Erreguifia.
[182] San Jose gloriosoaren Novenan cantadaitezqueq V@f~9fl€~
.Gus.t.o, tal atseguiQ. andia
arzendutJose2 [183] garbia,
ceren cenuan esposa
J esusen Ama Maria.
Ceren alegratucifian
yaquinducenuenian,
Espiritu J au:.n~ gandic .
Esposac ar:tUZ\.1.eJa; ,
bere sabelian zuena:
arzendut gozo andia;
Ceren cenuen &a.
Pater noster &a3.
[184] Cer gozo bedeicatua
Arzayac emancizuten,
noticiatubaicinduzten,
gure Jesus yayocela;
Ta agoz gaiiian cegola,
arzendut gusto andia,
Ceren cenuen &a.
Pater noster &a.
Norc erranenduJosef,
cet! contentu Cerucua
[185] cenuena yaquit~~B~~
Jesus icena biarzuela6~
Cerutic noticia cela7:
arzendut placer andi~i
Ceren cenuen &a.
Pater noster&a.
Zure bioza cegon
. dena gozoz betetic,
aditucenuenetic,
gure J esusec biarzuela;
gu gatic eman [186] odg!~~
arzendut gusto andia:
Ceren tenuen &a.
, fater noster &a.
Cembat consolu cenuen~
eztut erranen J oseE,
icusiric cerorrec
Idoloac lurrera;
Christoc botacituela;
arzendut gozo andia;
Ceren cenuen &a.
Pater noster &a.
(1) Oieregi I-en (0) bi hitz hauek falta dira, papera hautsirik.
(2) O-n 'Josef', eta horrela berriz ere beitiago.
(3) O-n "Pater noster. ta Ave MariaJJ •
(4) O-n cer, guk ipini genuen zure-ren ordez.
(5) O-n iti bakarrik irakurri ahal izan genuen lerra hanetan.
(6) O-nJesus bakarrik leitu genuen.
(7) O-n Cerutic no bakarrik irakurri aha! izan genuen.
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Aingueruac Cerutic
[187] avisatucinduzten
atrazeco Egiptotic8,
Ama Semiac arturic9.
A! cenbat placer cenuen!
nic ere arzendut andia,
Ceren cenuen &a.
Pater noster &a.
Galduric gure Jesus
Elizan arquituzuten,
guciei eracusten
gozoz.ecin ciiiauden.
Nic ere daucat bioza
[188] alegriaz choll betia; .
Ceren cenuen &a.
Pater noster &a.
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V. Ora pro nobis Beate Josef.
R. Ut digni ef[fjiciamur promos[s]ionibus Christi.
Oratio.
Santis[s]imae Genitricis tuae Sponsi quaesumus Domine, meritis "adiuvemur, vt
quod pos[s]ibilitas riostra [189] non 'obtinet, eius nobis interces[s]sione donetur.
Qui vivis, et regnas.
Ateraciiien bezala
Sepulturatic vicia,
becatutic aterazeco
iguzu Jesus arguia.
[192] Nola erresucitatucenJesu Chri,sto.
parte izanbaicenuten,
Infernucosu, ta garretan'
[194] an zaute orai pagazen.·
Eta zuen ondocoei ere
emandiozue galvidia. -
Becatutic &a.
Yudoac, eta Pilatos,
Lucifer invidiosoa,
cer provechu ateraduzue
ilziaz Jaun Cerucua?
Eta hic ere erranzaguc
Judas traicioz betia.
Becatutic. &a.
[193] Beifiicpein, hie Judas falsoa,
eztuc berzeric atera,
ere burua vrcaturic,
botabaiyuen galzera.
Vrriquitucizaiquen, bafio
denbora cela ez ordia.
Becatutic, &a.
Eta berze guciac ere
Berdin, len bano ederrago,
izanbaldinbazaiteq.uen,
irugarren egunian
vizturic anche ateracen.
Norc erranendu, nola zagon,
eta cein glariaz beti~. "
Becatutic &a.
[195] Jaun andi onen Ama ederra,
Ama Virgina Maria,
cenbat alegratucifien,
icustiaz Seme maitia!
ZUf badaquizu cerbait
aren Gloriaren berria.
Becaturic &a.
Icusicenuen bada,
(8) 0-0 "Eguiptotic".
(9) Lehenbiziko lau lerro hauek bakarrik irakurri ahal izan genitueo 0-0, papera hautsirik zegoelako. 0-0 falta
dira baita ere hurrengo bertsoa osorik eta latinez dauden bukaerako otoitzak.
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lenbici, lenbicicoric
Magestadiaz yaunciric
Semia erresucitaturic. [196]
eer erraneenioten elearri
norc erranendu Andria.
Beeatutie &a.
Eta zu zori onecua,
becatari izana andia!
norafio allegatu oteeen
zure gozoaren neurria?
Arquitu artafiocoan
niga~rez ha! ceifi bustia! '
.' Becatutic. &a.
Zutaz minzonaiz [197] orainehe
Magdalena gloriosa,
Ama Virginaz landara;
ifior ere ez aifi .dichosa.
Sepulturatic ateraeen
biareenuen Yaun andia. '
Beeaturie &a.
Bazeo goieerat yuaneifien'
Gorpuzaren icustera;
Aingueru bat ieusi, ta
izulieifien iehera.
[198] Ustez Yauna eramanzuten
andie, hay! zure tristia!
Beeatutie. &a.
Berriz yuaneifien Sepulturara,
ta enfin allegatueifien,
berae graeia eguifiie, :
vieirie an ieustera.
J aungoicoaren' icusteeo
nore luquen aifi mifi andia!
Beeatutie. &a.
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Zuec ere icusicenuten
apostolu sagratuac; [199]
bafia Thomas, Juan, etaPedro
cineten sefialatuac.
San Pedro gucien Aita Sandu,
San Juan adisquide andia.
Becatutic &a.
San Pedro, eta San Juani
aguertucizaizuen lenic,
guero yuntoan guciei
edertasunaz beteric.
-,Thomasec etzuen icusi,
baicican zuen adizia.
Becatutie. &a.
[200] Etzuen bada sifietsi nai
cenbat errateneioten,
erresucitatucela,
berac ezpazuen ieusten;
escuetaco, ta ofietaeo
zuloac, eta gucia.
Becatutie. &a.
Nor ezta arrituco orai,
cein ona den gure Jauna?
cargu eguinzadien obequi,
bera yuanzen aren gana.
[201] Eracutsicition ofiac,
escuac eta gucia.
Beeatutic &a.
Orduan sifietsizuen,
eguiazqui viztucela;
gucien Yaun ta Yabia
an presentian zuela.
Adoratuzuen beila
gucien Salvazalia.
Becatutic. &a.
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Bana eztidazu erranen
Santo Thomas gloriosoa,
cergatic ezenion eman
lagunei fede osoa.
[202] Ortan dio San Gregorioc
dela misterio andia.
Becaturic &a.
Dio Doetore Sanduae,
Jineoac permitituzuela;
gure Fedia firmiago
orrequin izaneneela.
Gure J aun"a viztueela
queneenda duda gueia.
Beeatutie. &a.
Ori ezpalizeque asqui,
[203] yuntatueiren lagunac,
vizturie eusizutenae
vorzetaneun pasatuae.
Aseotan logratuzuten
aren Grandeza icustia.
Becatutie &a.
Berroguei egun hetan naiz
Salvatore egunerafio,
an zuten eztaitequena
explieatu egundano.
Nore luquen dieha [204] icustiaz
Ceruan aifiJaun andia.
Beeatuti., &[a].
Yatenzuen, ta edatenzuen
amorio andi batequin;
igual cela eracusteco
guizontasunian guciequin.
Guizona cela vra ere"
celarie J aungoico andia.
Beeatutic. &a.
Nore erranenqu, yende hee
eer eseola ieasizuten!
eer gauzae, ta eeifi ederrae
aditubideeituzten!
Lurrian baldinbada gloriaric
vra een siiiez andia.
Becatutie. &a.
[205] Jesus ona eta dulzia,
Cerura yuan bitartian,
maiz emaneenuen Dotrifia,.
vieigaitecen baquian.
Bafia baquia parazeeo
zuc baituzu graeiandia!
Becatutie. &a.
Bada zu zaran ezquero
baque onaren yabia,
ala baituzu ieena,
Baquiaren Erreguia.
Emen, ta guero Ceruan
iguzu firm[e] 1 fi[r]mia.
Becatutie. &a.
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Ateraeifien b[e]zala
Sepulturatie vicia,
. becatutic [a] terazeco
ig[uzu] Jesus arguia.
(1) Papera hautsirik dago, hori bera gertatzen dela hurrengo hitzean eta ondoko bertsoan.
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KOMEKATU (a.) '~omikatu, komuniatu'.
confesa, comecazia, 105.
MODU (L) fgisa, era'. Au izanducen modu Qn-
tan 172.
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LANDARA (ad.) 'g~~n~ra). Artaz landara l06!
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Ageri d~ alkanzatu ere.
M
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eta estimatutuzun ezqueroztic 119.
MAIz (ad.) 'sarri, usu'. egotiaz aiii maiz 142~
~ATU (a.) 'agindu'. manaz.eco cargua 125.
MANDAMENTU (i.) 'maQa{Ilendu, agindu'.
zure Mandamentu S~nduac 140,1.
MEREClMENTU (i.) mer~~imentuandiac 121.
MERSEDE (i.) 'mesede, f~bore'. mersede au
114.
NIGAR (i.) fn~gar'. nigarrez bustizen 142.
ONGI (ad!) \uldo, ontsa'. ongui empleatuac
98~
PASIONE (it) ~desira'. nere pasione gaistoac
127.
PODORE (i.) fbotere, ahaltasun'. zure Podore
andiareqUJP 137.
,s-z
SANDU (1:) f§FI,ntu, sai~du'.,Sandu glorioso
oni fJ8!
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TI~PT 'qj~ki~~f: tizut 120,3.
n.r ,Cditu1.• allH!ri Mezac enzuria 106.
TuG-u 'ditugul . tngun 179,3.
TuZTE 'dituzte'. iuzte 129.
Tuzu 'dituzu'. tuzun 119.
LUI<Er~ ~l~@t~'~ n~iluqueten 129.
NAD~EN~padifl'~ (;pnservanadie~118.
N.i\.ZAZp ~Q~~3~M'~ Arnazazu 113;, paran4~4"::"
~u ll~:
ADIZKITEGIA
DIOTE 'digte'. diotenen 112.
DIOZU fdi@~u'. diozularic 143.
DIRE !djf~l! dire 103; diren 103.
DIZUr fdi~ytf~ dizut 113; dizudana 120,1.
DUGU fdy~y.,~~ (/ugun 180,1"
DUT Cdqf~ €lH~rza 114; etab.
Duzu 'clq~ll\ ~jtuzu 124,2.
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D
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DAITEZEN 'da~tezen'. i,?andaitecen l2 ~,1.
DAKIOKE 'd~ioke'. esc:adaquioq~eS~p.du
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DEZON 'diezaion'. presentadezon 107,1.
DIO 'dio'. escazendiona 107,1.
DIOT 'diet'. (berzei) ematendioden exem-
ploaz 147.
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ZAOAZU 'iezadazu'. Lagunzadazu 113; 10-
grazadazu 114.
ZADAWN 'iezadazun' . asistizadazun 115,1;
ernanzadazun 118.
ZAOIEN 'zedin'. izanzadien testigo 118. Ik.
Zedien.
ZAIo 'zaio'. escatubiarzayo 110.
ZAITEZEN 'zitezen'. criatubaicintuen izan-
zaitecen criatura bazuec zure amorioz be-
tiac 149.
ZAITUT 'zaitut'. arzenzaitut 112; etzaitudela
vrzico 113.
ZAITUZTE 'zaituzte'. zaituztelaric 149.
ZARA 'zara'. baizara 148,1.
ZAzu 'ezazu'.lograzazu 114.
ZEDIEN 'zedin'. izancedien 181,2.
ZEN 'zen'. cen 101.
ZENION 'zenion'. cenion 121.
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ZENUEN 'zenuen'. cenuen 117.
ZEZEN 'zezan'. defendacezan 117.
ZEZOTEN 'ziezaieten'. (Querubinac) emance-
zoten berze Aingueruei 145.
ZINTUEN 'zenituen'. eguinbaicintuen 141;
criatubaicintuen 132,3.
ZINEN, 'zinen'. cifien 112.
ZION 'zion'. eguincion 168,1.
ZIOTEN 'zioten'. cioten 176,1.
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ZITIOZTEN 'zizkioten'. citioztelaric 169,3.
ZITUEN 'zituen'. cituen 175,1.
ZIZAION 'zitzaion'. valiatucizayon 100,2.
ZIZAIOTEN 'zitzaien'. cizayoten 171,1.
ZIZAIZKION 'zitzaizkion'. aparecitucizaiz-
quion 101.
ZIZUN 'zizun'. cizun 117.
ZUEN 'zuen'. zuen 101.
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DAGO 'dago'. dago 180,1.
DAUOE 'daude'. daude 109.
DAUKAT 'daukat'. daucadena 152.
DAUKAZU 'daukazu'. daucazu 125.
DAUZKIZU 'dauzkazu'. baitauzquizu 121.
ZAUKEN 'zeukaten' (?). zauquelaric 139. Ik.
Zaukien.
ZAUKIEN 'zeukan'. (San]osepec) zauquien
bere burua 138.
ZEGON 'zegoen'. cegola 168,2.
ZIOUAIN 'zihoan'. ciduayela (Jesus) 173,1.
ZIDUAZEN/-ZIN 'zihoazenJ • ciduacelaric 172; ci-
duacin 172.
